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!n th.e .name. of th.e St~te . o£ Maine,. you a1!e hereby tre-
qui\fed t0 notify and warn the iNhabi~tai).ts·. ·.Gf th.e toWn. of 
l:slesboro, q~all~fi.ed to vote in town. a.£fai1:s ·to meet: at the 
• • , . , ~ • ) • J ; t , I \ t ~·. • • 
Town HJwl[ in said t@Wltl, 0111 the ,£o1ilrth day of Mareh.. A. b .. , . 
, . ·~; , ' ' l ~ .. c? . . , . . . . ... . . ·~ . 
1'918, at r0 0 '·clock lilil. the f0ren00111 t0 ~~t Qlil the f0l1lowing 
articles, t0 wit: ·i, ' •• :. · ; ·'' .... I I .. ; 
.. • '· : • • • • • * • : : • • ~ : ~ • 
ARTICLE llst~'IFo ch.G>ose .a .mod.eFator to pl!esi~e . ~k sa:i~ .. 
.. .. , ~ . . 
meeting. . · .· 
-- ' • • I • 
, I • . . l J • • •• ,... .. • 
ART.tCI!tE 2Rd~1'0 ·Gh.e>G>se .a cle~k . ~or t~e en.sctdllil:g_;ye~t:·.-:-
. . 
A.R.'l\I::CLE 3rd~ 'f<s> receive · th.e .reports 0£ the severwl · 
toW'n .. ofRieers and ~ct ct.rp0fl. the same. . • 
• • : .. ' : t • ! ' " 1 • • 
AR'i'-lCLtE 4tb.~ 'fG> .. ·0h.00se. Select~ ell·,. :Assess0:r-s,: ·0rte: :· 
Overseer .of th.e Pe>or .an.d. a11 other necessary \, o:fficers -£~F the 
. .: ~ . . . . ' .. .• . ' . . " 
enstt~::tag ¥eat. . . . . . ; . . : . . · , .· . . . ) .: .· ,. · 
( • 1 , # ,. • , • I 
ARi'lCL~ 5th.~ To see if .tJle ~owm .wil[ Y,qte y.¢s .. _GYJ: ~o 
,, • I f t,. , •••• ) . , 
.on th.e question. of appropriati[t).g an.d rai~ing money ~~~~ssa.ry . 
• • . .. •• •. ' ' .• l ...... ·It·,· I 
tG entitle· the ~oWta to· State A~d as p:r0vided in sectipR. ~@ 0£ .. 
· • I~ • • t ' . J ', •-# • • • ~ .. ~) • ' 
Ch.ap.ter ·25 Gf the Rev1sed ·Statutes ·of 1'@ 16. · 
• • • , • • 1 • • • ~ , • f 
I •• 0 ' • ~ 'J • •' ~' ' •,• t' I 
ARTICLE 6th~T0 see what .stt.m of money th.e toWE. yvi[i~ ; . 
• • • I • . I . . • . - . 
appr.epriate and r-a1se £or the inu/pr0veme11t of the . sec~iol\t -0~ . 
State · Aid Fo~d as otvtline<il 1n th.e · tepG>r.t ·<D{ t.h.~. S·ta~te High-· · 
. 
wa:y Comm~ssion im-~ addJi;tign. to the .amG>U®.t reg:t1iliar-ly r.a~sed 
for the ear.e of higliiways and bri.Gl:ges.·· 
·. 
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A.R.TI·CL~ '7:th.;.:_ '1\!> see ~[ th.e, · town. vti.1U grant and raise 
. ' I 
su.ch su.ms of money as ane necessaty :fior : 
{it) . Maiiil!tenance anGi ./ ·sU:n·nort of· ~ the C0mmon 
' ' . .t'.t' l 
- Sq~qQJ~. ·: ·. : ,.: :·· -.,. / :· .. : ..-. .. :· :: ... > ... 
( 2), .Sttpp0tt 0£ th.e p0G>r 
(3) Repajri.ng r-oads . and ·bridges 
(.4) Repairi~g . sc$ool ho1,1se~ . .. . . . . .. .... I • ~· ·: (5) , Sidew.a.l:ks . .. . . , .. . , . . . . , 
. ' :009 .· .. f.u~~e~as~. ' 9~ r~X;t-jDpQ~$ •. : . i' ; ... · .. \. ·. ' :. 
{7) Music in the sch.0ols 
' 
(8) Maintenance of Free P.trublic Library : ..... : ... -: . i< ·;· .
. {@.) .Paying iniberest on and liquidating the towrl 
, . : ... ;· ... <iLebt ~Ptd ; def.raying ·ali · other .town ·ckarges, 
- . 
, , 1. ,· ·• .. • . <£or .th.(~} ·ensuing, year~· ··: ... : . .. · , .: .  : · .. · I • 
. . 
. ·~I,· A~TICLE' '8th.Ll..Td see .. ·if the t0W11 "Wi11 su.pp0rt·'a ' F11~e.~., 
High 'Scho0i .for'th:e· eRStmng y~ar.:·. .. : .· .' .· :· ·,. d .... : . : . I : 
• .... • • 0 
• r • • , • ' • ' , 1 • • • J • t • ' 1 ! • } ! 1 
• : . \I AR~·~·CLE . @th~ To see what S~1 of mo:r.iey th.e town .w.JJ[ .. 
- • t • • •• •• • • • • • • • • 
. F~ise £o;t _the mainteaance ·of ~ Fr.ee High. .Sc:G.oQl for th~ en- · 
' . 
sit:in.g· ·yea~. . ·. · · · · · · · _ ·.
. . 
• • • I • 
. ' 
A .R.'fiC:b·E l;Qth-'l'o see if the· town wi[[ vote t@ raise 
. . . \ . 
$ltQ(!) -£or the destrt;tcti0n of broWR.;tail moths .f0r the. ensuing 
ye;:tr. . . . . · . . : . . : · · . ·, .. 
• • j • ' - •• t l ' J ~ AR.:.fic~E llth~To. see what .suni' of moi1ey the· town 
wiij vote. to rais.e for spri~li.ng . str:eets 'for the .ensud.ng-:year. 
. . 
·. ·. - ARTICLE : 12th-· 'fo see · wh.a·t · ·stim of me>R~Y :the · tc>w.h: · 
I • " t ; o 
wiH vote to raise for lighting str:eets for the ensuh1g y:ear·: · · · 
• · ~ · r • • .-
'. : ARTICLE'' 13th:-· . ·To . see if :th.e ·t 'own: wild; \rote to . raise I 
•. . .. ( . l 
. . . . . . . . . . . . . l ' 
and ·apprqptiate tfieslim of $8~1~14.·tq· pay ~V.[a;lcolm McLeod · 
·£or· w9rk ·a.om.e at batk Harbor Pool ·ca;useql."by.\~ash.~itt~ · .. ) : . . 
o._ : o ' o ,: o , ' o • , '.. o o " ' • :• I o o • • • : o : ~ ~, I ,· 
. ARtiCLE l4th~To see if tfue to"'"n will vote to raise $5QC) 
'" • 0 ' .r::\ • . • • • 't • 
t<D' p·ay: F.··s·. FeHc1Jlet0n for o1fr new Eibraty rto,te and '$100 to 
P~Y ·~itJ.it~test 'GR 0~~t$taHd.1~g Libr~ty n6tes .... . : . I ' ' I ~- '. ·, .. ' . ' ; : 
, t , " , • • .. , • "' • • : • .• • • , 1 ; ) • ..; :. • : • 
l, , ~~ J ' , 1 • • 1 1' , ·•I ~' J"' '· ,. 
, /.'AR1'.JCLE 15tlit-!ro see iif the towa wiU vote tG author- . ~ . 
0 
• : • • \[ o 1 :' o f • o :o ~ ·. ] to f • J _ • o., • I I ' 0 
i~e. the· seleGtmeH rt0 cvbate .the Islesb6>r0 'IH~ CQ .. 's .ta?c, 0r ~ .: 
• • • • • 0 • • • 0 •' • 
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We· .~eu.~J:Dy· · ,pr.esefilrt:L 0tifr aJ!iln;ua;l rep0tt t.G _you .. 
. - . 
.. . .. ~ ( . , . . . \ ' . . . . ' . .. 
. . . . . . . . ; .. · AP·PRQ~:R·i~ TI0N.S MA;RCH: 5., .1.~17 .. 
. .. 
R~a~s: a~d : iffi.ri<fges·. ·. .. . . ~ ·. . . . . .  : ; : . . . . . . · = • • . ) $ 2 ··50~ .. _(j)ffi 
1\v\.vn ·cn'a.rges< . · : . . . . ·. . . . . . .. · . ~ . . . . .. ·. . · . . . . . · ~  :mmoi '(~0 
.$tl@pG>rt 0£ FoG>t .... . .. : ... : .... · . . .- .. · . ·. ~ ... .. . ~ fi 400 ·CJQ 
C. ~-trn~~.,.. : G'fi"1J.ij\0~ 1·s ·• . · · · : · : · · · 1· · =1ln0 ·~0 .• 8~1 J.<J.'~',.I,'..I. '.I. \V.I..' .I. 0 ~ 11\.:1 • • • • • • • . • • • • • • • • • . • • • • • • • • . . :li \!1 \:.1 . \:J \.:1 
t~idew·aJlks ... . ·. . . . . :.. . . . . .. .. < . :. · . . . . . . . . . . . . . . · : ~ · · :800 ,Q)(j) 
· ·~e· *f i1P i;\o?k~· · · . · ·. · . · · . · · · · · . . ? 00 9'0 
., ~ -~~ li ,!B \:!../ \!,/ \:) .. ... • • • • • • • • • • • .. .. • .. • • • • • • • • • . • • • • • • , • a \.1 \!1 \.1 \::1 
. . . .. ' 
. ~e:F>aitts .of $~h·G>0l l~had.il:Gl~rt.g . . . . .. · . ·~ ~ . .: ..  ·. ~ .. . ·. .. · · 40Q ..00 
:SttJUP\<Drt~ 0£ ;H;i.gh: - ~:~refi~)'(Dl. . . : . ." . . . . . · . . : ~- ; . . ·: . . 1 · 450 ·00 
' . .. 
· :$upp0rt of ~.,i;bra;r.y .... . · .. .... .......... : . . . ·2110 :()Q· 
. . . 
; .Spriltlik1ing Streets .. ; .. ! ' . .. ~ . ; ..... . ...... : 300 0.0 
Ex,termin:itioE.-0£ 13r.0Will Tails .. . : . .. . . . . . . . . .. . 2@QJ· •@(} . 
, ' ' . . 
Li-ghtirrg S~te~ts ~ . . : ... . : .. · ~ . · .. : .. _. . . . . .. . . . . . . 250 ~oo 
Mttsi·e in. :SGh.G01s ... · . . ~ . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . 3C)@ :(j)Q 
.·CGrtstmotianil _Q>f -$ta)te A.id R0ad. . . . . . . . . . . . . . 66>@ ·Gill 
~epai~s G>a Old · St~te Aid R0aGi . ·. . . . : . . . . . . . 30<D {)(\) . 
IlUI.atQ.1ng Tehan RGta@: . ..... · ..... . ·. . . . . . . . . . 260 ·QO· 
-- . ··~ . . .. 
$12 . ·4@6 ·QQ) 
.. 
. . State 'T~x : . .... ... .. .. . .. . ... .. $7 ll78 ~2 
·Cem®.ity t'a:K . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . ·. . 1 .853 ·8()) " 
Overla:y1~-gs , · ... .... ·. . . . . . . . . . . . .. 1 4@7 ·.@@ 1<il -52.9 ·8l 
.. 
-- . " -- . -·· .. .... .... "' ....... . 
'f.0taJ1 Assessmen~t . : . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . ·$22 .9~.5 $~ 
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V ALU ATTION ·OF· PROlPERTY · AFRIL · i, l@l i . 
• I 
• • t \ ~ ' ' I 
- . . . . .. . . . . 
: bn.'· Resid~t~}t! iJteal' iEstalt~. : : · .' . ~- ;. : ... . ·. ; . ~- . -~ · $· .: 2'17 · ~40 .(!)()) 
: '! ' ·1~.eside:tb.t Fers·@m'a)f ·Estaite: ::. : -~ · :. :· . ·. - ~ : .. . I . · · · · -@2· :'27& ·25 
. . f ' . • . / : : 1 ~ - · .. .. ~ • • t : ' . , ~ Non. Restden.~t Rea;l Estate . . : . . . . . . . . · ~ · - . ·t8:r 396> ·Q(i} 
: '2:@ lQ@ :@0 ('· I !Non• Residen~t . FersG>Rai ·Estate-. . ·. · ... · .. 
0 • • 
•• ~ ~ I·. ; ,i .'· ' ,· I \. : ' •• ; I" t • • ~ : • ., • \ • ~ I • • ' •• •• ~ t 
• : ; ~ 1 ~ • ~ - • f • ·-
. . , • , • r ·, : ' . , : . . 
'fGtaJl · vaJlitia1ii0ii.'·.·. · .. - ~~ ... ~ - ·_,: :· ·:···.- .. ~ .. · $1 ·090 '712 25 
· · ~) ' ~ . 
f ., ' # I • • ' ' • I 1 \ 
· · Rate :of · taxa.ti0tt A~2Ul5 -. · · · · · · · · · - , · · ·· · 
1 ~ 1: •'t • •' • 1 •• , • 7 :.. • • • • • : • ·, , • •• • ,· 1 
. - . "' . ' ~ . . ' . . . " ·- . 
( •; I Ill' 
\H f ~ ( ~ 
I • ' ' ' ' 1 ~ , - ' · t •• ( ,, , t ( ' ~ • 1 : ~ " •• • I'
· · · A·ssEssM:ENTs FOR 't:f{E YEAR 19~ 7: 
. . ' ~ .. . . . . . . . 
• ? r • . • • • 
- , • , t , '· - . '' J • I -. • • • • I .. ' • : • • •• • • 
On Residerl.t R~ail' Estate .. : .. .' .... '. · .... : .. ·. $ · 4 4!67 77 
j } ,- I ~ · ·- ' · · . . ; . . . 
. · · Resi<!letllt Pers0nal ·Estate .. : ·. · ... · .. · ... : ... · · · 1 27o 60. 
···' !" . . . .( ·. ····'··-· . . .. : , . ~ , . . . . 
.. ,,. NoN Regid:en:t &ear Esta·te . . , . ·: . · . . . .· . ·. . ·.  . . : 16 :018 :@2 
• ~ 1 • i . I ' • " ( i { , • ' . • • . I . • I • • • • • ( ! • / . 
·. · N@n. Resident 'J?ersomwl'Esta;te .. ·. : ... . · .. . : : ·5~6> 55 
. . . ,, . ' .. . 
I . • • . " • .. • ' I • ~ ~- ; ) t • ' t • • 0 ' • l • ' 
; ~; · : ,~12 f>o~[s· ~t ~~·?9 i ~ . ·:· . . . : _. . . . ·._ ,· . . -~ ... ,· · . . . . . . ·_ 6>3(;) ·@0 
.. , . G-ained· on A$~ess~ng . ,. ·. . · ·. . · : ~ .· .. ·. ·. . . . . . . . . 2 r 
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Paid Waldo CO'. Her8Jld P.ilJb: C@., £or r~potts -~ ...- :,: ·. · .. · · ·$ ':oQ 2~ 
\ .: :· !-. 1 E. A. Eames, feed for T0wn Team, '191.6·.:·. f . : : . : .. .12 37 
Per.uilleto:m. Livery, Horse hi.te ·£or StJLpt. of · 
-. - , : . . ' 
· · · ·, ··:schools, 1: @ll.~6 . . • . . . . . . . . . . . • . .. . . . . . . . -~ Q{)) 
-·· .. ... - ... 
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• ' I ' ) '- .. "1'4 • I'' " " • l I ' " ' J ' <' '+ o ;..t" " • • • ~~.1 • I ' ~ 
liJ~UJ6) . ~ . .. . ... . ......... ....... .. . ..... ! •• . • . • 5 ·5.0 
.. ·: ; , ! : 1 ~\; ~<)~- B,~_cvr<flmaPJ..,.~rr~:g>~its· q>~ tqW.~ @tlJ1i.tlJjp ~·~ iU~~·6l · .; .. : . ·:.: !t ,8{)' 
, .. ~. :1 ·; .. M~$. -Ch~s. _Pyef,_ Ol·e~i!ffi.g. p.¢h:~~~G>;ut~e,...'~~:1t6 . · ; :: ~: :g(l) 
. ·p :!' !it A;?f.ifiJJ;g, ·Sh0tt &. ~a:~QJ~lh . .:£;®r. B:iv&~s ~-a.~<il. ~ .. ·> 
.'
1
.11 I ;.,, t@[·aiiiks · ..... .. ~ . . ~ .· . . : .. _-.. ~·-, ·:: . "~ - . ~ ~· - .. . · . ,!~ .... ·~ , _; .. ,; · . ~ '1. • -~1. 4@ 
. . . Wm-. iffi . IFen.cl.Jletcn1_, -:ele~n[lJA:g 1?6VVlil ]taJlil ... ~ 5 :@Q 
;· ._: , . ~ ~t.s. ~- 0.-~- N .. __PeN_<ilil~t~:ro.- , £0r .cl¢~~i14gi .s_¢l.fG>01: :·- -.. ·. -: 
:t- ij\.-i;-t S* .. • . . ~ _: . . • • - ,·a :~«\ 11.\:!ll!-l. ~ .• • •••• •. •. ••• _ ••. •••• , . ... r. . • • · -· " \ " .• '... ... . ~: \!J vw 
. ·-·~ • • . . ~~ I t I , • : ~ • . • • 0 • ~ • • • 
~.'Evans, £<Dr wbsttia~ts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·5 (90· 
L . F. F~~cl!le~q~-, _,£Qr, ,.Co~ty i ~-tp~·1jc . --~~$~~Y 
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Paid E·st_. of W; ·s. :Pen.Gl~eto:n, Fuel for 1916. . . . :$ g1 25 
· · IRiclri·aF(L Hodgkins, Jan1tor, 1!916: . .. . ~ . . ·5 00 
L. P . Hatch, J~nd,;tor., 1916~17 . . . . . . . . . . . 12 ·O(j) 
· · ·Evera;rd Smith., . J anitor, 19lfD.: ~ . · . :_ ; ·.·. ·. ·. :~, . · 1 i · 16· '00 
Everar-d Smith., Janitor .. .. ' .... · .. . ~ . . . . . . 12 90 
·. :. Glalays Pendleton,- Janitor. ~ . .. ~ . . . . . . . .(3 00 
C .. E. ·Coom:bs, Janitor ..... : ... ·: . . .. · .. . . . · 15 50 
I L. N. ·CoGm:bs, J aRit'or .· . .. .. . ~ ... :!.~ • • • • • • • • 2 00 
Reginald Fairfield, · Jani~tor . . . .. · .. _· . . . . . . . . 4 . @0 
. . . . • . . • i . 
· · Nelilie Rose, J~n1tor. · .. : ·: . · . ... ~ :··. ~.- : .... · .. · ·. · · _ · ·7 00 
·· Mari0n Tehan; Janitor. : . .' ':' : : . .-.. _; ~ ~<) . . ~ , ·· 11 OQ 
· · Maurice Tehan, Ja]4itor. ·. · . . · : .. :_ .. .. ~ .· ·. · ~ · .. . · -7 QC) 
' ' I • • ( ,.. J" 
- .Lloyd Pen.dletort, ] <;~/liiltot .... :· ~ ... .. .' : ·. · . . .' :.. 14 00 
·:EU:gen.[a Rq'*'ling, Teaching~- .. :· . : . : _:· .. ·: ·. . ' ·492 (1)(j) 
,,. Louise Ki~bc3jU, Teacllihg .. : . . ·_.· .. ; .. ... . . . -_ ~.. .-. · .. · 1ffi6 00 
· · N el[ie Rose·, 'teaching .. ~ · .. · .. ·. ·· ~ ,. _. · .. : ... -~ :· . · ' :492 00 
· .Alice Pitcher~ Te~chlng<· .. ·:.: .·· .. · .. ·~ ': . ~ -:_. _:_· · · ~ - .. · · ' it56 OCJ 
· .. Muriel Batch; 'l'ea¢hib.:g. : ~ . :· . ~ .. :. -: -:··.: . ·. ~:. · · · · 120 oo 
·Gladys Penclil.eton., Teaching. . . . . . . . . . . . 156 00 ~ 
· ··A-as tiD: JB enner, Teaching . . . . . . . . . . . . . . . . , 180 00 
PrisciUa Niefiels, <I'eachmg . . .. -.. .. . · . . .- . · 360 00 
Emma N1cnels~ . 'feach.~n.·g. ·_. ·. ·. · .. ·. · .. ·. · ~: ,: ··: '/ :.- · 360 '00 
Helen Pendleton; Teachimg .... ; . . . . . . . . 33@ Q@ 
Myrtie l?en(JJleton, Teacli~ng .. : . . . . . . . . . 288 00 
Est . . of W . S. Pendleton, Fctel. . . . . . . . . . . 161 7 5 
... C. E . C~.omb.s, .Ftt¢1 .... ·: ... .. >.·. ·-' :' ..  "'; .• :\ .. ·... . . . 7 ·50 
. '. . • . l ~ • . • • ~ . '. . ' • • •. . . .. • • . 
E . A. Eame·s, Fuel .... . .. . ... . . . ... .... . · 86 00 
·· Ma1colm· McLeod, Fuel . · ..... ; . . .. I . • • • 24 12. 
E. iv.I. Beckett, Fuel. ·~ . ·. · _.·. :·  · . . ... .. . ... ·· . -20 00 
_ M. R. Tritnm, Fuel .... . . . . . .. ~ . . . . . . . 55 00 
· · RichaFd Hodgkins fit ting wo0d . · . . ·. · . ·. : ·. 4 -·50 
. . · . · r'- • ·.- .. ' . ' · .• . .. · .. · .· . . ; . .... ·.· .· ·.' .... ~ · .·· 
· L E s· th F ' · 1 · · - · · · 42 or.. . · . . . m1: . , . u. e . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . .. . . .. . . , · · · \lJ .. 
• ' • , ' ' ' • : ' o o • , ! ' • ' : o ·, o : • ' • : o I o • ' : : ,. - ~: • - • ~ • ; 
• ' -
•I ... ,·'. _.:- t •$3. 683 '62 
URe1qpem.cl:ed. Balance . . . .... ~ . .... ... ~ - . . . .. . . . . $ 90 52 
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A:nr;'l.r,~r;:)'~a· •tl•fi\'f7'1 , . . . :. . .'$. 2AA. :Ali\ . 'Jf' ~~,\.!!~~·:~, , \.!1~·.... . . • • • • . " .• • . • • • ,, . .. • ·• .• • . ! • • •• • • • • . • • • .. • • . . \!1\::1 \;1\!1 
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Paid. R0y W ebstet ,' Lab0r ....... ........... ,1 • • • .. .:$ 
rierrJ'am, ;:til M'.i'i'ody· ··.L· a;t;-.0r · · · · · ·· J!) 1.1'.1.'.1. \!.1 . ' 1£.1 \!1 " • • • • • 10 • • • • • • • • • • 
A .. S. M0·~~y, L.ab0r . . ....... : .· ~ · ...... . . ·.. 
H ~ E: M.0ody, Labo;r . : . . · . . .. ·. : .. ~ . . . ~ . . . ..· . 
'. Wi~$0t Decker,' .tabor· ~ . . . . .. . . . . . . . . . . . . . · 
Chester Decker, LabQr . . . . . . . . · .. . . . . . . . .... . . 
J. R. Hayne~, LaJbor ... ............... ~ . · .. ~ . 
·E. E ... Stockbr.iGtge, La1b0r . . . . ~ . .· .. . . . . .' . ·. .. . . . 
-Leslie Penclietna, ~abor. · ~ .. _. . . ..... ~ .... · 
·6 72' 
3. 84 
\ 
·ll I 28 
3· ·84 
'5 12 
5 12 
. 6· 4@ 
. 3' '84 
' 4 @6 
C: E. {~00m:~s, La~ or .... · .· . . ·. ~ .. · .. .- : .... ~ .· .6) 4()) 
Elmer- Pendleton.., L~bor .. .. ·1· • •• : ., • \ .... .. . . • . ' . • • • 4. i~8 . 
_'.Everett WiU~am~, )l;a;bor .. : ·.· .. .. .. · ..... : . .. · 3, )8~ 
P<i>uglas LiJDpy, .. L~t)~r · ... · ...... .' . . . ... , . ~ . .. -' .. -.. · . ; . :.3 .~p . 
,. , • • I ' • .. J • ' • 
~l'l0rinan Decker, Lab0t . . . . · .. . . . . . .  ~ . .. : . . .. ·. . . .. ~ -75 .. 
. . . . . . . ~ . . . 
Chas. K. Fhii®rick, .'La1~0r .  ~ . . ··: · .... ~ . · . .. · .. . · .~ · ·. 2rt:· :~~-: 
·Cecil Fen<a~etem, ·Labor ... .... ·. · .. . ·· .... ·. .. . . . : · . i ~;3 04 
·c ... h. . ·1· . ii!) • 1- d· L·. ·b· . . 1 .. 2 ·A{j\ 
, ar es ~lcua·F = s, : . a; = or ....... ....... . ~ ... ... , . . !J. • ·wu 
W. E. Ra~cillett, Labor :· ..... ·:. ·. : .... · ... : ... ~ . · . 1 7.fJ 
· 13u.:r.~<!n~ P.e:adlet0n·; La1bor ... . ~ . ~ . .. . . . . . . . ~ 1:@ 
Raim-01'14 ~end;letG>!it, Labor .. ~ . ; .. · .. . . . . . . ... 1 7f!J 
L.- ·R . . Pendleton., Labor .... ........ .... ~ . . . . ·5 l2 '· 
Ge0~ w. 130a-t<ima1a., La1t>0~ ~ ... ....... : .. ·. . ·7 20 .. 
' . . 
J. o. El~ell;, .L~90t . . : .·· . . ... ·. . . . ... .. · .. . .· ~ .. . ... · ·. . : 96. : 
: ·.. $'·. W .. Sprague, Lafl!>0r ......... . · .. ... . . ..... ... ·. · .· · .3 2m .-
~. K. Pe~d.i~et0!il, LabG>r .... . ..... ... . .  '• .. , · ... · : ... · . .. -5= ·fl6 ~ 
F. L. Spra~e,· tab0r.--... . . ; · ... ·. ~ .... .... . ... : ·! · . , .• 3· 84 · · 
. ..... . . 
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. ~ . . . ' . ~ 
-' tf,alke~· fr0m-Roads an<i 1B ridges Account . . : ; . ·. i ) · $ ; . : . 48@ . 34 
,. 
' . ' ' ' ' ' ; • • I • ' • : . , ~ ' ' 
_ :J?a,i~ tQ State High·way Commissi9a. ; .. : :. : : · ~ ~- ~- · · $ . · · · :480 ._.3.4 
• t• , • . ' 1 J ~ 1 • ~ , 1 , · r , l , \ , ; , ~ , • 
''t , 0 ' •1 • • , 0 • • • ' • , 0 0 I t ~ ' • I • • ; t - ~ •" ~----:-----
. ' . . ) . . . .. ~ ; :. . . / 
:' ... . . l f J • • ,; • •• i' . ; . 14 ) _; ; • .: "' J . 
'iPG>tal Amount of orders d~awn ·on Treasua:er. . . . $1 6> . 466) 43 
·. .. :·: ' . . ~ ·. l ' : ' ; : t .: • ... •• • • • •• : : ·" • 
. .. •• ! 
:;. l w . l - I ) ~ l • • I • • . • '• ! t : ; I • ! . ' •, I ' · ' ! "- I " • i I I 
-·· J ' ' . . 
. ) . . . . / ~ : 
• t •• # \ • : .) ' , • • • t • • ' .. 
- . .. . . . ' t ) ,~ ~ • •• l '·' · l·. ,;~~ ' ; .• ·. t· {·~ LrAB:rLrri~Es.~ . · · ···. · . · ·. ~ . ·. 1 .. . 
!~~ . , .· .. · . . -~· · ·, ,. . . . 0 
. . 
t I o J 
0 • • • \ • • • 
lf:}l(;) Sewer Note (A. Tril:Rm). ~: : ~: .: .. ~ .= .: ~ : -. ~. · ._ / . •• · -$:·-l $62 O<D· 
1916 Derby-Road N o~e (A. A. pgn_·~e~oi1)' : · . _' ~ -.; · .. -· · _., ·.) .... ·.~oo 00 
Niew·Library Building N:otes (F . .S: Peh.dlet6±).). : ~' - .\ ~ 2 \· soo oo 
· M·. MeLee~, F0r Dark Harbor 1:1~·-B~f: < ·. ~ ·.) . :_~ _: ,_· · ~ ·· :S91 14 
Estl$iu.ate Due · w. E. Hatch ·aii !·N:~w: · ·til~r~rY.; ·· ~:· · ,· 
h i . B·: ildi . :'. , -. : . i . ! . , ·., , : , ) : \ 1 . • • • • ~ 1.25 o· (.) 
• '• ~' • u.~ ' • ~g a • : a a • a : • • t •• a • e a ' ' a I fO a a a a • ~ a : • a ' I o : ' ' \iJ 
l. , . • • • • t ,· ' ' . • • - , • • . ' ~ Fdr :.Building Tehan ·Road ... : : ... ' ·:: .. · . .: . · .. '. : . : · .. ... .. · · ·A 50 00 · 
l '' I • • f • : • • • ) I t ~ t \ { ._ • : 0 , • ':, : I 
ii I 1' • ~ • '• · · ' ' '---:..;......-- .....,..;·....;;..· -~ 
,. • ,• I ~ 1,. \ ~ 
r· ~ •Total ~ ~ • 1 , l . : • : , ~ - ! : . / • ~ I 1 '$• 4· . 'r,\28 14 ... : ... : .......... ·.............. ~ .· 
' , ' ' . 
• f ! o ' I' • ' t . '• ,·: ' t I j, 
• ' . ' • ~ :- • • • ' • ' ' ". : I • , • • • I • • " · . \ 'I . -, 
. .. : .. ; . 
AssETS. < · : · · '· ·' · · ... · ' · \ · 
. I . . • ' I 
. ~. ,' .. · ...... · .;· -~, . ... 
• • • • 0 .1' l . f • 4 ... .. ! 
·Gash. in Tl!easu.ty to build Tehan Roa9. ·~ : ; ·. :  . ·.; ~: ~ · i ~- ·: $ ·; 2:50 00 
. . 
• , .. r J ' ' • • /:"1 • '• 1l... l!) j • fi'Ti\ · '• I •· • . , , .. · : ( 920 2(,\ 
·\::Ja.SH :e a1am.ce 1n. .t·r.easury . . . . . . . . . ·. -: . . · . ·: ·. · ~ ·. -~ · . · . -v 
. . . . :s· "[[ - '· . ., t' . I • 7 .. 0. 9 05 • • ( l • · • 1 t ··• ;·, • I ' ' • t • I 'I ' ~ • D:t!te, on ll: 917 Tax . 11 , s . . . . . . .. . ·. . . ·. . . -' . : : · .' ·. . . · . · -2 · · = = 
IDae~£rom State om aecou.nt· of W. R~; :Pen.dletotl··-'····· · ·· 
"fu • .• . 
· r ensl OB . . . .. . .. . . .. . . ,. . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . . . 
Otsh-:iR."l'reasulry for buildiB;g New .Library ... . 
N·oR ~Resident Tax DeeGls ir.t Treasury ........ ·. 
. ) ' I . ~ . . 
12 ·00 
33 31 
74 76 
' - . . . . . .. . . . . . ~ . 
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- S :'EVT; :&.·0iP.·M· I "it'·N: 's ST!.'FJ\,If•1\ If:--/\ -t:>y· ' 
. ... · ~1Lf£.\!;_., ..1! .. ~ :.& - · · -G'lV~v~-.n..~ · ~~· .. · -. -~ 
;, - ' .... .,. '"':. •- _:.. • ~ . •: I 7:,.' - ,.",~ -.. -
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..... 
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. ' 
___ -~ ·.: · ·~; .:: --~ .. : ·· Appr0priafed~=- R~ceiveq.: :-~- ~Jtp~p.a·ea .Overdrawp.· Une~pende.€1 
- 'o ~· • t 4' • •.,_ ,.. • • - • • ' ' • •.,.' ,.-. • - • I • ' •• • I •.. • ~: ', • • ,,., • • 
'fo\Ym C1.targes a~~ Ov~rlay ; . ...... ... . $ 2 000 -eo · $1 4~7 69 · $2: 5"§4· 72 . :· _:·: .. ·$ 93-2 -~q 
r{:oact~_ amd Bridg~s a:If.l.d Patrol. . . . . . 2 800- 00 : , 3 2·1o 55 :---$470· 5S-
~ .. : , '-. .. : ·, • .4 .. • ' • ' ~ + • •• ~ .. • ·~ S1aewa1Jks . . . . . . : . · . : .. •.. .. ·. . . . . . 800. 00· .. : -. -422 94 _ 
Ji.9.£.&am€L l9J17 State Aid Road. -... :. m6o -~}0· :_.:: 646. 3~ ·.: . l 3·46 43. ::.· 34··-:07·.-
IT'. ·* B k . . ... · .. , 38 0 · 0fi\ . -- . ·. ~-~-; . 2 ..58 .li)A; ·--- ·~ , J! ex:v l 00 s " " . . . " . . . . ~ . . . -~· . . I • • • • ~\Y \Y\U -~ - ·- . V"'::t 
' 
-
.. 
' _, 
Rep~i·rs. of Schooll3-tct:1Jldi~g :·:::: .' .. ~ ~ . ·- 400 QCJ ::~:~ - ---~- 348 57 . :. ~::-. . ···· 
377 Q6 
41 ~(5. 
51 43' 
Ma~nten~ce of P'ublie Ltbrary .. ~ ~: . · 250 OQ ·--> · -88· 73-----: ~ 359 01 : ~ 2Qi.~2s·._: 
Street~-tights · ...... : . . .. . >i . · .. ~- ~- . . · 250 OQ - ~ . : = · . · 2.46 15 - . ;-.. ~~ -~~-!', 
Street>Sprinki:ing ......... --~: ... .. ·: .· · 30Cl ·oo ·: · - :--_ ~ . 183 70 ·::~- ::.-~ .:·· 
·g· 85 .- ti fl· ' 
. .:.... .,., 
116 30 \ .~ ~ 
s~pp0rt---0f Poor-· ...... : .~. ~ .. ·.<.4 • • •• • .-~:. ' ~ -~00· 0(} - . 2' so:~~ . 1 632'5 02 _: ~~222'_._52:~:;--
Mtisic' ~n; Sihools ... ·. ·. ·.:. · ... : .. . · ... -~. . . 30@ 00= .;: · ·. - -~- · _ ·. 1"22 4!5 : -~ · \ _ ·:.. 177 55-
. .. .. - ·.- - . . . - . . . . . . ··~ ' -- .. ""~ .... 
Support ~~~igh $chool.·;· .- _-... -.:: ... ; ..  . 1 . 450 @0. '::~ ·. 3J~- 2~·: . l~~_S80' 53 ; .:~·115 ~4. J -- . 
Sttp:po~t ''of Cotl!ll'BO~ S.~4ools-~_ .- :-=. . : . : 1 ~t)O ero- :··~_·2-~- 674 14_~.:' 3~: ... 6~3- 62 : -~ . -_·, ~-~ .. 
Exte~1b.atimg Br0WJ.il Ta~l' M9tP.s:-~ . · ·260 .QO -- ··T -:~ -~~-~-~ _< :~:r~.3 80?-: . -. ~. :-· .. = 
T·-1) ... :~_, -R - d -.. -·_·;_ ,: .... ··· -.:.: _: 
4
• ···250-- QO .)~ - -~: --.. :.-: ·.: :~ :_ "-_, _:~-- ._-. ·-·- ~-
. @0 52" 
-;46 20 
~50: 00 
. e .. am oa . . . . . . . . . ~·~ . r. . ·.;. _.: . . . . . : . . .-- - - . -'-. ·.- . -' ~ ;:-:- ·:--· .. ~ - : _:.· : . 
Totals · :' · . ; : ·~· ·_:. i :~ · $~-~ ·4~@. ·~cl ,;. :~i:.:2i4 :.;J/ iili~:4~6 43~j · ' ~862 ~6;:. ' $2 ~86. \94 
~. • • • • • • ~:- ~ ·~- • •• • •• • ~ ... •; • : • :~ . • • • ; - ._ • • •• -~ :___ •• : . ~.: - • ' ...... :. ••• • • :·.. ~ • - •• • •• -. ·_ - ·~!... ···-··1 ·_ -~ •'... • . .:.... - . - ·-
:~: .:.~.~ ::--: --~. ~: .: . ,· ' ": .• - . · __ : ·_- _; ~ : :~--.: . - ~· ' ~: -~:~ -• .:. ·;. ·~--""'? ·.. ·:-'.: : 
_· U:nexpemded balamc-e from Appropriatioms and receipts f~r the mu~1 icipaJl y~~u: 1~17 .... · .~--~ . $1 ~4 28 
~ .... _.. ... ,.,. ·-
. . . 
/ 
; 
-
... 
-- - . - - -- -· .. .. -:;.::,. 
---- .... - . ........ - - ______ , _________ -·----------
' I 
. 28' 
. } 
. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . .. . . . . . .. 
. ' 
. . . .. 
( 
$3 99.~ 41 
# • • • •• •• .... • •• • •• 
·• BalaRee agai.~st To~ . ....... ·. : . . . . . . . . . . . . . . $ 928 73 
' ' . 
i. 
·we l!eeommen<ii ~h¢ f<DUQm~g a~ounts· tq. ~~. paised for · 
t}i).e en.~u.litig ·year : · 
c • • •• •. \ .. • .. .. 
Rot ·T0wn. Clu.a~.g~s -.. . ·. ~ . ..... : ~ .. · .. ~ ..... .... . 
·.. . Road~ an.d Btidg~s ........ ~ ........ : .. 
. s· 11~1ew· .. '!:} i1J1-s . 
' 
" 
\jL ~~ • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • 
Old Plank wa:lk from Union HaM to E. t. 
' . ' 
. . 
·N 'h' .. 
· ·as . s . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . 
Str.eet Sprinkling ................ . .... . 
. ~i'ghting StFeet$· . ....... · ..... .. . ....... . 
·· · lner.ease\ and Maintenance of Public Li-
, . . . 
. \ . 
. brary . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Common Schools . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . · . . . 
Su.t~port' 0~ High School. ·.' . . . . · . . . . · . . . . . :. 
Repairs 0f ·School Bu.i1<iings .. ........... . 
'i'ext :Books .......................... . 
.. . ' 
. , Mu.sic in Seh.o'ols . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . 
' I 
' D~struQ~ion. ·of 1Br.owm ~ 'ii'ai[ Moth.s . ·. . : . . . 
S~pport of .:Po9r .............. · ... : .... . 
·.: Paying F. $.l;'en.d1eton, Library I\lote an4 
-· Int erest -. . . . . . . . . . . . . . · ~ . . . : . . . . :. . . .' . 
Liquidating McLeod' Bill. . . . . ·. . ." ·. . . . : ·. . . 
. . . 
·.· ·,$ . 2 .Q(!)(jJ 00 
: .2. 000 00 
30CJ 00 
I, 
100 '00 . 
250 do 
' 
250 ·00 
3())0 (j)Q 
. 1 1:00 00 
1 1og oo 
30(]) ~eo 
2'00 .QQ 
125 0()) 
100 ·00 
1 200 00 
·<DOO on 
891 14 
.. -· . . ., .· ' ... - . . 
~ 'Dotal .. ·; . · .. . . ~ . . .. . . . ... . . .. : ...... . ·.. . . $t(O .816 14 
' -
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. . 
M. ·;R_, TRIM, ·.. •' ' . ~-
. . . 
.. . 
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. . . . 
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,. 
,. 
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UJ9-l7 
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. :. ~ . 
: . . . 
' . 
\ I : ' 
.. 
• 4 I ~ 
\ 
.. . 
'T .·. ' ., R· . 
. ; · reetsllrer · s · . '· .. epod 
• J- ~ •• : ; • 
. . -· ... -····-··-. ~. ·-····-·-· - . .:. 
. ' . 
' I . . . I .... 
. . 
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', • • • • • • l 
. . 
'to :baJl. i[Q Treasttcr:y;Feb. 1.917 .. ~ .. : ... . . ·. , $ ~§8 17 
'(52 ·03 
7 ·BQ 
Rec '.d. fro~ .C. ·N . . Bari.k; Int.C .. : :, .... .. . 
Rent of Foresters Ha;~l. . . . ·. . ·. :· . < . . . . . 
. 
Sta·t.e on acct. ·f>·ttb. Library 46 10 . ~· 
: · !Gee·. A. Warr-en:, dog [i-. , 
· ·C· e'tj\se · ; · . 4~ · ,'f'Q: 
• ~·~ • • . • .• • • • • • • • • • • .• • • (!) \!} 
· M. E ~ JB·0atdmaa, plank ~· . . 1 ·(j)Q 
. . 
· . Dog .'T'~~' l!EPfnnded. .. ; ·. ·. : . .. ~ ·2tf :@2 
. . · St~te, Sc~o0l .and M1U-fun¢. ~ .. : 632 8Q · 
·state; ·ColiJ:ill:noR . :School · · · · . ·. · 
· £ttnd' .· ~ ~ . ·~ . . . . . . . .· . .: . . . , : 1 :543 ·61 . 
. · ~. R. R.. & Teleg;taph-'1rax. ~ ~ . : . · · 121 i4 
State Ace. free Eigh ·$cbloo1 .. · ·.50Q 90 
Stp,te .ol.l-ace. State Road·. ~ :66~ 0~ 
Relllt £or Town Hall. · .... : .. - · .. · 1C>9 7@ 
·Taxes 1~16, L. U: ·G.: .... · .. · .·2 343 61 
·: · 'faxes 1@17, L. U. ·G .. : ~ . ·. ·.· ; 20 28~ · 76 
.: ~ 8tate··Aid 'PeE.sicnl.s .. .. : . ~ .. · · ... ·201· .(;)Q 
' . 
Tem.. · Loa1il. . . . . . . . . . . . . . 4 QQQ. ·@0 
· W ei.t Licyn.ses as . £ol!lo:ws: 
A. ·Trim, Weir License . .. . . 5 00 
'R. M. Pen.dteton, Licemse .. . 5 <DQ 
• .. , '. B.· N· .. F>el.li¢rleton.; Licen.se .. ~ : · 5 ·00 
. L. N. Gi[keyJ Licemse. .. . . . . .$ QQ} . 
·: ; .. Roy Webster, . Licemse·.· .. : . . · · 1 • •. · 5 :·o0 
· A. D .. Mor.ey, License: ~ . ·. . . :: · · 5 ClO 
· ··E. L. Macori:il:ber, LiceRse . ·. · · 5 00 
. · L. L. Eng$trQltn . ... : .. ~ . . :5 O(i) 
· M. ~. Trim, ·ticens~. . . . . . 5 .Qffi 
-· ._ .. _,.. .. 
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•. 
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N. D. PeN.clleton, Lieense . . 
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'" ._. • • It ~ f 
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f t t Oo ., o I ' )' J • ' • ') 0 ' " 
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5 ·C)(j) 
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~ \ ... ( . : • . . ! ' t . :' ( • • .~ ~. '·. · . ; ·L;. ·'E.: Sm~.t h.~ *Li€en.se··.- .- ..... ·· · 
' 5 .(j)(j) 
5 {~(j) 
5 (i)(j) 
5 .Q(j)• 
··C. E. KinJ}.b~li,. License ... . 
' E. · Q-. C0G>mbs, LiGense .... 
. :1:0 ·(!)(;)' 
,·: ·~o · 
Th.os. -Car.r.el:l, Pool LiGen.se 
F. S. lf>en<Met0m,{error) .... 
.. · · , · I I • ' • · 
T L iO . I ' w ' ... 1 L'" . . . ' 
.' . l 
· . . ·: : ;serry, · · ·etr :: 1cense·; . · · · · · 5 '·00 
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1 853 80 
45 00· 
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L. N. Gilkey,. term expi~es, Mar-9h.; . -1920 · 
C. E. ·C~omhs, term expir-es, March, 1919 
E . L. Sprag~e, ·term ex_pires, March., 1918 
ScHOOL ·C.AL:EN®AR. 
' .. . 
'.t .' 
Spri~g term, 19 I 7, ·opelied-; N.0v. 27,- .closed, .Ju.J:iie }~. . 
Fali term, l-917, o,pen.ea, Sept. 17, close<i D~c. 21. 
Winter terni, 'f918, ~ open:ed }an; 7, closed, Mar. 22 . 
. ':S,prlng_ term, 1918, 0pened, April l, closed, J une 14 
. ' 
STATIS<r'Ics o:F A'i't.J~NnANCE . 
. ' ' 
Winter Spring Fall 
1917 19~7 1917 
:W:igh .School . . . . . . . . lQ. 17 27 ]JQ 17 27 11 21 . 32 ) 
' 
Parker's. • 4 5 9 5 7 12 4 7 11 . . . . . . . . . . 
R ·a , y .er s • . ; . . • . . . . .11 10 21 12 12 24 10 6 .16 
f>end1et0n. ·Gram .. • . . 4 '9 . 13 .4 10 . ' ' 14 7 7 14 
. 
!F'elildleton. p~ ... .15 • 3 18 '18 'f:j 23 1'9 7 2~ . . 
·Cr.eek I 7 .8. iL5 8 ·9 17 5 7 12 ~ . . . . . . • . . . . . 
Dark Harbor. Gram .. 12 14 p@ lQ 9 !1:9 8 14 22 
Dark Harbor Prim .. . 5 1:0 15 5 16' 21 - Ii>iscon tinued 
.,. 
' 
• 
I 
. . 
. seB:00t. 
High 
:P~rker's 
F.> d. ' 
. . 1.'\..Y , er s 
Pend1et<Dl1 
·ST·A·'f· T· !sT·: IJ.-~·c·s··· ,0:: ar:· · T-~ . E·:-·A.;Cifi· .. -.E.-~·· ·s·· · 
, ' I . t ' • ' ' l • • j I l I j • .. • • t I ' • ' 
. . ... . 
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' .·, . . 
W~here Y:ear8' Wages:pei' . 
Name . Educated ~Experience week 
· Frank B. RicTha:rdso!il, ·:Pritt. · ·Bates··· · ·· ::6 $27 77 
Mariom Bricilgh.am, ,f\ssis~. Bates .2 15 0ID 
NelHeRose E. S. N. 13 l4 QC) · 
. . . 
Myrtie PeRdletoi.i : · ' ·. -· ·· · E. S. N. 2 12 .0@ 
., 
Gwam.. . . . Eli.geRia Rowlirig : . . ' . . . . :JID. S. N. ·1.4 . 14 OQ. 
Fen:dleton 
. . . 
. lF>-rlm·aty ·;. ~elelil Pelil.a[·et0n . · ·E. 'S. N:~· · ~~r . 14 ·iffiOl-
. . . ·. 
·Cree~ · Emma Nickels · ·:'E' ·s· · ·l\.t • .:1 .. 7· : ·· 1·5~ ·O· ')\·: · lEI. I e !!:'4. :1. . J • • I \!1 
Dark . ' . . 
Hatb.or 
Ch:am·:  Priscilla Nickels · : E. S: ·i'.r: T3 t5 0Cl 
April i-, 1917, there wer.e 1~4 boys alil.d 94 gi~ls of school 
age,- '5 ' to 21 years. · 
. I 
- . . 
... FINAN·CIAL· STATEMENT FOR YEAR.·ENDiN:G· .. 
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$ , ~ • 
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A.ppr.0priatiGm ... ....... . . , ................ .. : . · · $1 lQO C)Q 
St t M ·[·l F . d . • . . I: . \ ' I I I • a ~ 1 ttftl . . . . _ . . . . . . • • . . . . . . . . . . . .· .. . . . . 
State Common. School .......... · ........... . 
Ba~ance of 1916 ........... ..... , ... . : . ......... . · 
.. 
• o I ' 
· .. 
.. 
t : ~ 
' : ... 
T-ea0h'ers-.' sajlaries . .. . . . . . . . . .. . . . . .• .. . . ·• . .· : . . . . 
... -......... ' 
~32 80 
1 543 67 
497 ~7 
. . . . .... 
. . 
$3 -774 14 
' .'· ' • f 
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A-p.pf.6]prna·ted .. • . . . . . . . . . 
Expend~d ... • • • • • • • • • • 
. . . •. •. •· . . . . . . . 
. . . . . . . . 
,. 
. . 
. . . •·. . . . . .. 
. . . . . 
. . . . 
.. . • • • • • • • • .. . 
.. 
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, ' • : .I 
• • 
:. ., . 
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1 526 54 
~' ,. . 
. '112' 00 
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·'·· . . -· TG>··.t~J/E . M.~M·B1ERs QF, ·.sutFER.rN.l;E~®r-N.G ~~~oQ·~ :.c~:M·M·I'I'~E;E. 
• *\ '. : { ' = \ ~ . l , # • • • • , • • • • • ' • 
· GF IsLE-sBo:Ro: . . . ... · . . ... J . \ . ·. . ' 
.: ' 't • ~-~ . , . .. , • ' ~ •• ~. ·.. • • • \ ~~ • 
\ ' ' • • 0 0 • • • l ., ... 
: - o • • ; o 41 o ' , I \ o t \ ; o o o o « • ,• 1 o o o I , • : o • o ·,,' • \ • ! 
· · . · · ~. ~ · fua y~ ~~e . ~~~of. ~0~· ~~~e~~~~· siru~~i.t . tp .YC?~ ~ ~e ?7e.w9t·~· 
oil :scliobJs I0r th.e :year elid~ng Mat.cfu 4Q,. 1@18, \. <· .. , • • 
+ : ' \ .. • ' • I. \ , • • • • l ' I_ • • • .. J \ • • l • .. j ~ ' l ,, 
· '. , •··.. j •I • I i • • • • t ' I· ' · · • · r • ' ' ' ... ~ I • Te;ach.ers . are tfue .. r;tiai~ thing in alil:w. sch.Qo~ sy~teP1·· .. ' ' ' 
I ~ . • ' o ' \ ' o • • I • ~ • • .f ) : o o · ' "' I \ o '\"' ' ~ "' • ' \ ' o ' 
'-· ·· We n6_w· Ha-ve· a,n expE}rie~ced teachers in. tae sch.~.<?-1~ ·~~-·: 
cept ·0a.e. and she has. ~ad ·:some. Sf)eGi.aJl tr~if:iing. · . H;·et: ·work . 
• ~ . • • J ' • • l ... ' ; ' • t ; • • .. • • • • "• • : ,) ' • • . , ' •• • • • • 
has been €bt¢·eUen.t ijl 'aJlil .. tesp$cts. , i' •.. : • . •• j· ·. • . .. . . •• . 
t • t • ,. ... ' 1 i I . i \ . • I . ; \ ' .. I •• ' • ' ' . .. • • f \ • ,, .. ~ l 
· ·\. ITfue wlilole. t.ea,ch[il,g £ore~ h?v~ ~V:~J:l ex.ceU~nt ~;;ttj~ffl.~-.. 
• ' .... . . ' . . : . , • I . ~ ! - ' .. , • t • ~ • • f 0 # • • I I .. , • • f • • • • • • .:# 
tioitl·, ~n0t~ diis<iipl[ne .... a:rt<A in$t·ruction :~~ve ·. ~~~n. . ex9epti0~a~y . 
' ' . ' \ ' • • • •, ' \. J ' J '"r ( t t • ! • . t • ... .. '· " ' • ... ,• • , I • \. • . I • • "J .. g;~~~/ ' ~~· ;£~~~;.': w~ . ·~·~~:~ . ~~~ . ~~ ~ ~~pi~it~t ·~0~9~rrt~~g., .. any./ 
te~~~e~ ~or.~ife ~~~~.~ ~ ~:~?n~~~19n ~~~~s~ t~?> $?04 ~<?; !?~ ~~~-; . ,~ 1 
· · We Wl[i be· ~ortu~ate 1f we can h.o14 th.e~e .t~aGh.er-& ·f<D~ . 
• • : \ I • I • \ .., <( \ J J I .> • 
an0ther school ye~r. . . . 1 . .. .. ·.. . . . . : : ·.. : 
. ' ·- • l ' • . • • ' \. . .. 0 • ~ \ • • • • t • • • • • • • 
·. .- .. Tl1ere ·h.a:v.e ·been ~0 :ehaRges .in· th.e te~eh~1ag ~£~r;~e .£0r:. t~~ 
. yeaT ·s0 ,~£8:r aid -1 thjaik . ~~[' ~[~· '£1t?-1sh t4e. :sp!jng, t~ti.n:: .. . :. · .. ~ ·_ 
••• & ·: :· •• :. : '· "' 'l• , ) .'• 1 •I• . • . I ·• •• ~ .! ; I ., 
~he. matter· of w~ges is a ~0st ~:PO!ta:E::t _q>n~. i~ ptoettr-
\) \ ~ l " ·.. ( • \ -. • a : . ' , • , : I . ,, • ·. ·. · • • • · , 
ifig ' eiperienced tea64ers,.: ~~lG~~Gi ~lild. .?U .<pta~~\ ~~p.e~~~~ ·~t . 
,.i• \ •\ •, ••\. \ •• , I ~. •' r,' .. \ •• '• ~ .. ::.l · , ' 1 • ' ' • · 
.tne' teaGlier· haye incPease~· s0 · £as~ ~he past. ~ew ye~1;s . tfua:t, 
o 't • \ ... ~' ' I ' ,,• • ~ 0 ~ • ' , ' o 0 .. ,~ l • • : 0 ,', '• I II,. ( • 
vyith.·. tne g:f.qrvvi.~g ~ppr.eci.atiGB ·$f .t4e .. t~aclier '.s . ~0rk, . .- =w:~g¢s . 
, .·. ·· ··r t. · ·· t. , ,, 't lt .~ .... ·~ ' · ,. ·.· . . ,. , .. ~ 
:Jia ve inct¢ase~ SG> tJa?:t . O~e iliJ.'as ~Q .4'<Fp~rt fro~ 014 ~~a$}.<a~~·~S · 
\ · . ' . t . t . , ., • ) ' t . .. • ' ' •• \ . . • -i~ c>r<frer to ge~ ~·h.e :be~t t¢~61!-.ers ~. . ; . ~ · . : . . · . . ) \ , . i 
' t• · - ~ . . ,. ' ' .... ) .. · ' • "·'· . • • • . ~ ·~ . .. • .•.• 
•. . The' 'matter of a few d<Dlllars a .·week lS G>f ;Smailil tt.mp0r-· 
• • • ' \ • 4 ' ' '-:, : • •• , \, I : ~ • ; ,;. ~- ~ ' ~ "~· " 
tance .c0mpar;e<d with. tltr~ ben~tiiUs to b~ .~~c~ive~ fro~. fPt:l ex• 
• . . . I . . ... I • • • : ' •• f • • t 1. • ..· • • • • I petieric~d:.\ yapaJbh~· te~CP,er, wJ;.J.os~ T~CQtQ shOWS ~tiC~~~?; : .. : 
Our $Clioo1s: are sma;Uer this. yea·r ~y 'al)o~t 20 ·.pupi.1s 
• • ' • • .. • ' • t : • -
nfaki:t;ilg .it necess~ry .tG t~aise mof.e moaey t ,G' m~~e U'J!) . £Qr ·-t·~~· . 
· '- • • . . . ' . . . l . 
l0ss in state aJl<i. . 
'I'Jae Dark '.Harbor Primary. ~9hool was discon~intted last 
fal!l .on accoanrt 0£ the loss in ·puplls . . 'I'.h.e. matter of re19airs 
a~d fuel, the ·c0m.mittee h~v.e. Wih.G~[y.; in. thei~ ~ands .. sm: I. ;have 
f • ~ . 't ,. • ' ; ; J • ' • • ' ' ' , , • ' • • • • • •• • ' • • I • .,. .n:0~4ii1g ···to .r.ep·Grt. . I • •• • • · , . • •. ; .. . • • . 
'i I . • ~ . ! ... ~ , '' . ~ ~ . . ! . - : . ' ~. I • :, I ' • • • ~ ' .:. :. • • , • • .. ' ' ' 
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. . , · ; :. ·.· : . .-. :.' ·. ~olGii' .. CiidQ-t·. · ...... ·. ': ..... 
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r . . ' . ' . • . ..... , .. \ ' ' ' ' · 
C ' ' J I ! .; ' ~ ! \ . • • , : \ • • • : • ~ I t : • o t ,-: ( • ' ·' 1 ' '' \ . . w ¢ · .. ~ne .. for;tttna?p~· ~~ :se~Ulri~g lthe I servic;~.s of Mr. ; lF.rp.·nk· 
B .... ~1cha~dso~.· as princ{pal .0£·. th~. Fi~.g~ scllq~L . ·~.e ~.~s . · 
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pr.0~eril: himself t0-he a capable man in a;li ways~ · · Miss :Rlriag~ 
ham lias done equa11y g<DoGl work. : · · -- · · · ·: ; ~ · 
·. 'The seh.o@l has in:lproved. a _greak ·<ftewl in discip~ine and 
W.cir-k· spirit"·sjn.ce spring: 1'h.e peopie of Islesboro hav~ rea-
:soR to be pto'li4' ,@f the ilig:&' S¢1lbol ·and' shoirl<a na'a)k~ everY 
e££ott to keep,· the boys· and girl$ in.' ~ttenda~ce . as. 1<q~g as 
4 possible._ · · . · : · · · . · . · · · · · · · · _. : 
· · .. _;. C~te£ul[y · ·w~tked: ''(!>u!t s-tatistics .sh:0w' the_ [.r.eat' imp.oi~ 
tance_ to our boys and_·-girls · 0£ this itrain~·g. I ··thelcoiitr.rion· 
s~~ool ·boy has ·one -ch~nce in @,QOO to' get }1is ·n~~e o~ th~ . 
r.0ll- o£ -vyh:9·' s· whe> i~ Ameri~a: ·_ Wh.He: the Hi~lf.t school. :boy 
h.as ·<Dne -ch:~rtce ip.-4;5o·. · ··Th.e p0ssit>Hiti~s in neither· ca~e r.le.~d 
W0try ·.u~ ·bui it sh:oyvS tnat the Thigh Schbof boy ha$ 20._time~ 
the charice ·ofthe oiliier. '. :. , •·' . ' • • ' : ' . .'. ' I ;j., 
· A stu~y of .:rv.Iassachusetts _.boys sh0w ·that' those .. '-vv_h.@ 
left sch.&ol at the ·age _of 14 years avetaged. '.$4 per' week , for . 
their fu.st .Y.ear· ·artQ $1.2 • 7 5 J)er yeat; 2'5 year$ after, ! I . . : . . 
: ·· ·Th@se wR.o 'left school at 'l8 ye~rs of age av~r~g~d $i~O.OQ. 
per '-y;eek forth~ mst·y:ear afid $31.0@ per week 25 y;~ars 1a·t@r:.· 
· · ·· rn: view .of'th.e· a:bove facts, it' is evident that it. is ·eyery 
pa]1e,s.tt 's ·daty to keep the boys arid giris in 'the high schooi. 
in ·order· to ·give them a .fighting chance' in the. battie of life . .--
. ' . 
[n a few .years they mttst take ttp .the work of the world artcl. 
we wiJJ: neeq t.hem welt :pr.ep~r.€kL. · · · ·. ! · · • • 
The· t-eport !tom ·Out 0wfi h.igh school' boys~ si!npJy shows 
the great importatJ.ce of the t~aining they rec~ived here·.:·.···): · 
· . :We ·ar.e·· caffying: on 2 courses . approved .by th~· st~te, 
.J!lacin~ the sch001 in· Class A. . ··. ·. · .-. · · · ~ 
. . ' 
·Music . . . .
' 0 I 
. . • • • I • 
. oWin_g to 'transp~r~~tion <$iU.ficu.U;ies . we :were un~ble 't6' 
secu(Fe the services ·of a music teacher from .. 0u.tside. · Mrs: 
Hatch. has ·supplied the )lark Harbor, Creek,. a·nd Pend1eto!'l 
-district for the year d0ing :fine work. The .teac~ers keep up 
' . . 
the w0rk each. day. Th.e m<Dst of the pttpi[s i·n · scneol read 
mttsi~ read~ly. .The instructioia · is· -~f great· be11eflt t0 ·each. 
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.· .. ~ ; ·.r~~ ;s~~(!)~t¢ ;~re wel!l .. $~11>~}a~d: ~w.m.,·-Jtn~·$ks. ; ··: ·W~tho $he 
. r e~e~J#ti<Dtl ~@f: ~~~~~ifl.g·. · ~ QO'~S J$Jlli· ,a11e · i~· o ·.g.~_@GJ.:. §h:a.p:~ :amf:l.·.':gG>~~l 
tQr s0fiu.~ .ti~'e yet. -T'~e inea'<-1ens sh"<~>~[m !be :cli·~nge~ .tQe:&~ ,y._eatr. 
~ . . \ . ' . 
• • • ; · l ... V;f.e .p~it .in ~¢w _:s])¢~lets ifr~i~, y;~aF~~n.Gi l.r~pla¢~GL .s<1>w1e W.G>t~m 
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]st,E.SB @RG>·: 
ill :truke ;[Dlea-su.;ve imt .. sUJttttmitti~g f.fua.~ j:;}_,1w cr:epQtt, ~(]) .·yo~- .am a 
the.·pe(:)ple of Isl~sbt>to. We have .g.i\r.ett this yeaF a®. :tJ;ire HigJTI. 
. \ ' . 
. · selil00t twd> ·co:wmses ;-Latin. ·@F -Ce>Uege · G0\l~·se ·a~~ ·art E~-g~ish 
CG>Urse. , W·e kaye· f:ut[ly J.{e.pt U~]) the iteqiti4F~1;Wiemts of .a {) 1a$S 
''A.,_, H.i.o-h ·sdbt<DG>l. Miss M8ltio:rtt fffit i<!l:g·hc:uttrll ;the -assistctn)t 
,o .. ' .. , 
.of fast year w.a:~:fr.et'airtecl. in. tm:e EE:.glish-.anriL: 1ia1!J.g:ut~g~· .d:e;P)art~ 
' ... • 0 
' ... . , .. . 
men.t. The . W0t~k 1®. 1a€}t .Glenat-tmewt has t>·eeisi .ruh1~r .'0atFie<it 
I ·.t" . , .J \ 
.@Uft. Thv.oaghc>ttrt th:e e~tit1.e :sc:fu:G><Dl th~te Thas :IDeett .a : cG>~st~~mt . 
impr:0vem~E:~ in s€kolaFship. '1'ilire .. a;ttetral:a·rtee }!las !li>eem. ·quii~e 
r.egttill-at ,. the ·:.a.verag¢ .£@F ;the Fal:l t€fltii: Thei~g ·2-~· wliii~t.J.. is _a 
~a~ttle ~:etter' - tiu.9;n . [:ast yea$. · · 
-. 
- . . 
.,.._ .. - . 
.. -
·, 
' . 
(, 
.. ·: .: ·: ' \1: tltrfule ·that With. k.n:0te ·. e0·o~¢ration ; 'o{ paf.eri.ts.· ~ sfi[l 
.higher matk in ~cholatship can .be ~o1Dt!a1nedC. .· Patetiibs ~shoutcl 
. . 
·visit tfue scliool oftener to see the pu.pi~l .a.t work an.d. get in. 
tGu.th wiitb. the real w0rk of .tlte:scfuo0L Ther.e has n~t been 
. . 
a single. visit visitati<Dn. of a par-ent thls year.· I w-Hi' take this 
,. . l r'., • .. • t t • { • " ' ~. : ) ' • •• • • • ,, .. ., 
:-oppotuttfi11ty.:·t0 ·thank ' tlie :. pulMic· ·for the fi:n:e .support. ac-
• 1 • • \ - '· • • ( f .. \ i.<lr011d~<i it0;··e1iteF:nai,nmeE!ts ··-a~d ·s·G>ci4ts·; givett! lby the:ich6ol 
& "t• '+ t• l ! r .. r., .. t •• • , I'' •· .J•·;· ·~ .l . "t· .. , .... . ,.; 
.·1:r0m . 1me :;uo> -tme. . · · · '. · · ·. · · · : .. · ·. ·· · :.' · ·· · · · 
. . ! • ... • .. 
. .. ! ' . . . ,. ~ . 
: ·: · .. · ~ · Nt0t airy· clia~ges have been· made in . teXt :md@ks :; · 'except 
• I • •·i.,,'t• • • 
lifi one ease- to :r.epla:ce worn.. ou.t books. Tl1e sch.oot ·Ubrary 
~ hasr :been ~atedai:1y., increas~cl. · alor.ig. 1£nes·· ··suggestedF tiy · ~he 
• t .,, • ..... tf , 
., • , , , , ,.~ · t ~ l 1 . .. • '"t • i! 
·s·trate.: . A '$eFvtrce . Flag ~ has ' Theen.:·p1itrchased~ by· t1te sch6ol. ,• 
• 'l • t"' t. It h.as . twelve· stars. _ S0me i~<itter ~I ·~eivting · · :~rrah~~iri¢Ht 
"Sflt>Ul<ft··be sttppl±ed.' :.· >1: fohtid it 'ni~cesSary :ti0--C10se:th.e scJa00l 
Xflii thr.ee 'days :a:s it. was-'imwossible td w~fl?i tWe'tci'cim·.:_ ; Ma~y .. 
t t... d t... t... ~ t :t....l I • • ; I '•' • .. ·l , t ' r' t • ; '. t ;• ~ o ,l!ler l a ys ua ve .ue~n. unc<Dm:Jl@f ·ruw· e. · : · · · · : ··· · ·. · 
We 'liear rumors of scho0ls cl@sing owing to con.ditions 
cau.secl. by th.e -' w6ild 'War: ''·:te:t ~·us keep this a rttm@r .as n.o 
. ) 
greater ca;l~m;i;J;y ~c.o~ld rb~f~M a community than. tfu.e closing 
. . . . . . . . _.... . \ ' ' ' 
of i~s sqh.G>o~·s . . ~r.~$ .. WiJ.soB says we are in th.e war t0 ma1ke 
• • . r , t f ,• • 
the wG>rld safe f0t ·demoGracy. '' Now w,e caruaot have dein:-
ocracy with.otl!t edu.cati<DE.··· -·80·-:keep the sch.o0ls open. . 
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. ,;p t · .. 1. . . . . . . . .. . l ·(j)z:! ~ ,0 ·atr . . .. .. . . . . . ,. . . . . .. . ; . .. .. . . . ~ .. . . . . . . .. .. .. . . . . . : w~ 
·Omtt lta:Fges·t . ei!fcUIJlatiG>n .@:ay ' was . I ••• . • ·• ••••• ~ ••• · -~m · vel~. 
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·o:ur. smw1Jlest ·ciUvy . . . . . . .. ~ . . . .. . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . 2~ v~ls. 
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:Ou .. r.·. magazi!tiie ·s1u.elve? ·h:ave beer.t w.glil ~p>itv<Dnize.<ai ·thi$ 
ye·at. J]}iyvi;tr.g t® t£neez1~-g wea~thet·, -dr~~t wi~Gi<YW ·slitad·e$' av.e 
yet i\li lk~·ekla·mGl, tlu.e lfufu:tt~ty :t8)fules. s&mew~ete: en~F0~ft~ :ap.dL 
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tr.acki~.g £0r the fl.o0r not r-eceived yet. i'h.ese will arl come 
hi titre near f.mtaif<e. We hope everyG>ne w~U u.se the llbrary 
bu~ld~ng in -some way.· . i · : · · ~ - ~-· 
' • . - , .. •\ ' . . ! . . I . I • ~' . . • • ~ 
t I . \ I • ' \ ~ • ... I ' : ( 
:Shou[d.i yoU. ~- pp,ss ' by on-W ed®.esd~y or Sa.tuif<day a;fter .. 
J:.1o0n, why n0t ·come in ancl. ~est ~~~i!le eve111 ·should y0u not 
caFe ~o - t8Jke ou:t ·a book. We r:n~omise you a cordria!l in. vita~ 
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. The lliib:ra·ry · fn1i1d~ng ·is ·a. !act. Thos~ .o,f yj()u wh9 have 
' ... . . 
been _reading th.ese r-e'ports for' the . ra·~t ten . year.s:· .. mlitst be 
glad indeea that the qilestion.· is· settle4. Sq, rio m0re 1 .... 
·. Tnariks to gifts· and to· .geffieious voters·, we· Ja-av:e a buil¢~ 
. . 
ing to' be' pJ::oud' of. . . : . 
. . In . t1ie 'comhig spri:iagtime' or . early SU~trler).· wheneyer 
• t • • I ~ost convenient' for the sfilectmen, we hope t~. 4.q.y~ .:~ ~eP,~·-
9ation~ and. we 'hope everyone in towtl WiJl rma~~ irt -~is spec1pJ 
i~leasul!e • to aftemd • the meeting •.. , . 
1 
• • . • • : I ' •· • ' :· • , ,I ) . /: 
. ~ .. . - .. . . \ . • I . • . I . , 
! The work · of the [~braty h.as contin~~q -.as_ .ms~al._. Th~ 
~.wo branches' in th.e riorthem part' of the .tp~ hav~ rhad th.e1r 
~~<?ks • c1icinged • every thiree .months, as heret;£~re·. 0 I ' 
. ··i, 1 ·Ovving to lack of room i11:-old qua1"·ters, not tnu<?4. P:ction 
' . . ' 
has t>e~m' boU:g.hit'this ·ye-ar~ b~fwe .dicl .h~ve,·~ gift of fi..fty vol: 
«i0~s i~.st . smniner from Mrs. Holili~gsw~~~h:. 9£ p~~lF- ~at:bql) ~ 
and .this helped Otg.t \'VO!olclerfuJ[y '_in. l~ght read1ng. 
. ;-: ~.= ~ · We :lta·v(, .-s0m1e meney .i.R'th.e · treaSl1l7)', ·. w·lli~ch we' 'fuave 
beer.t h.'olciLiNg· to .go· towarct fti.ttiishing$ for ·n.ew buitcfihg. · · ·: .· -~ 
:~ .·,'~ :·. w _e' ·sh.a;11.. heed:' tWo t<:Uoles, sotrie h.enlp. ·tracking; : an:d 
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Woman.' s Home Copaparuon . LC\dlies' Home Jou .. rn.a;l 
The Hou.se .B~a:u.ti£u.[1 : · • ' · ·• • i ~'Opu[~r· MechaThics 
The Liter~ry Digyst 'flu.e Wo'rld 's Work 
Little ·Fdlks · ·. : · · : i · · · • · ' Y ou.ths ' Companiom . 
. ·. : . . . . r . 
The Wom.an· 's·.Ci,tizen:_gi.ft .. · . Tltle OsteGpatJ;uie ·Magazine-. · 
.• ~ • ,. , • . I • • ~· • • : : Mr.s. J. La sell ··· · ·. · · · , gi.ft anon 
Tfue Ch;rist1a~ Scieti~J M6ri.i~ .J The ·Christian Scielilce Mo11i-
. . 
• r ' •• 
. ~ . . : tor-· ·gift, atlion . . . ' . . ... tor Magaz'i:tiie-'-'gift a!il.OE. 
. . . . 
In the Rorthern part of tfue town an. innovation this W·in.,;,. 
ter, was a l.Wlagaziri.e c1u.b, in :Which. the·£oi:lowing l~st o£ maga-· 
· zines wer·e .ta;keR, .:0thert3·wete <ionated. ~ · { / ~ · · 
Tl~e W Gtld ~s Work · The Deih~eator 
!Ladies·' Home Jou.cr:naJl Woman 's ··:· Ff~me :c:G>mpa~oa: 
M u..n.sey 's· ' Popular Me~h.~t.liGS . 
:Everyboay 's ·1Vra:gaziAe · ... · ; .. · · · · · ·· · ; . ; ·· !· ; .• · , . .. 
t • • J c. ' :. : • }, 't J . 
. . . . . 
. N[story.has beeN. ma;k[cr.JLg -s~,~ fast :ttuis;wj.JtU.tet, . tha:t · ftiiia;ga~ 
zine .articles) on.,.tfue· war,. have : .beem.~ E.,n !muQh ~dema'l:ilid.. · ; ~~; .. ·. ·4 1• . .. 
. . · .Afteli, ttavel~~g becomes better., -.:we~ r.ecommen.Gl .operlin.g 
the librar-y Slilinday aJtern.oons. It ~ :is .pos~ible thfvt -sofue0n.e-· 
mig.Jit ,volt1!nteer:· to~ ta;ke enarg~ :of. the . l~btary; om .th.is /(lay, 
for lC!rve.;·of tlle wG>rk . . :·:. ~ . ·: .: . >: ·. .. ,. ·. ... ~· . · : . . ~.: . . : ... ; . 
The :f;nut~iiG ' l~brary is a great f,ree 1J1Jniyersity. : ·. [n; 0~·.·;· 
islan.d town. it is this-and ·may be. t!f!lore· l.ts sociwl ·cen.iber • 
. . 
·Ou.r- n.ew .b11~lGLing ·with·. irt; s . su.~ny: wi~dows a~d roomy £ire~ 
place~ may· ·a;h~ays be made ckeety arrd i~ts ~e~tra11ocation 
maJkes it esp~ciaJl[y. ·desirable 'for social ~ftem00lilS, il~terary 
eve11i[ilgs an.d .. Sa.t·ti:r<ftay aftemooR teas in ·conj.nnctioR witl!l .. 
a~b>rary WQtk. ~·. And:· -.s0: witlti. · the appt0va;l of th.e selectmeri., 
we slitgg·est ;i~ts. it:l:Se .to a;l.!l th.e ;pe@ple ,0£ out tGWr:l, £or any ome 
of tltres~ putposes·. . We· know that the b1Witld.i.n.g caBRo.t wear 
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out; and we wish the town to feel that her part in. it, is tb.e 
best investment sh.e has ever made. 
. .We wou1d not close.wi.thout a word of appreciation .for 
Miss Med:a Docft.ge, librarian, an.d a·lscY Mrs. Urania Bmgess 
and M-rs. Lucinda Warren·, lBr. Ohaitttaan. ,  
RespeqtfuJ4.y sU.bmitt~d, 
ALICE . 'L. PENDLETON, 
LENA M. RosE, 
URANiA BURGESS, 
CAPT. FRAN•K GRINDLE, 
B. E. LARRAB-EE, M. D . 
FINANCE COM. 'S REPORT. 
'fo TH·E SELECTM·EN :~ 
•I 
.• 
/ 
. . 
Su.pplemenfacy to ·Otu" report of one. year ago, we would 
add two things. 
Fi1:st, to his gift of $125, Mr. F. S. Pen.dleton added 
. . 
~875 .00 mor~, makiRg his total gift t o ·"Quilding ,$1>000. 
. ' 
.Secpnd, AH the r0cks used in tb.e 9el1at wa:H.., wer.e do~ 
nated .. by Mr. L . . E. Smith.. . 
. .. . 
. We t~ke th.is opportunity too, of ·c0mpli.men.ting ·the 
Bcilding Com.. on ·-the solid, durable, attractive bcilding, 
they. have given us. 
Respectfully . submitted, 
A. L. PENIDLETON,• • . ·. 
FANNIE M. TRIM, 
,. . 
URANJA BuRGESS, 
'B. E. LARRABEE, M. D: . 
CAPT. FRANI{ ·GRINDLE. 
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